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ABSTRACT 
 
 
 
 
United Arab Emirate (UAE), in particular City of Abu Dhabi, is fast 
developing not only physically, economically and socially but also in other aspects of 
health, science and technology. Newly built skyscrapers, commercial/shopping 
centers, sport centers, modern housing and recreational centers are parts of the City‘s 
physical development. Despite this development there is a problem in selecting 
suitable places for renting a space for housing. Many factors could be considered in 
obtaining the optimal rental spaces since it is subjected to specific individual criteria 
and priorities. In this study, Geographical Information System (GIS) is used together 
with Decision Support System (DSS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) to 
provide the user in the city with ability to view and select various form of rental 
spaces such as apartments or villas based on a set of criteria. First objective of this 
study is to define the spatial preferences in optimally selecting suitable space for 
rental based on literature review. Secondly is to determine spatial preferences for 
space rental selection through questionnaires survey. Final objective is to produce a 
Housing Preferences Model (HPM) using AHP and consequently to create spatial 
preference for rental space selection by using GIS. Results from this study could be 
used by potential tenant and housing consultant to locate initial suitable rental space 
while real estate agent and broker would be able to utilize it in selling, managing and 
promoting the properties. This study is also focusing on modelling GIS-DSS based 
on Points of Interest (POI) analysis for improving current housing selection practice, 
enhancing accuracy of housing selection and reducing searching cost. Results show 
that areas with higher POI attract more potential tenants and more houses are 
available for rental. Feedbacks from the questionnaires revealed that apartments are 
more preferable by tenants due to shorter distance to POI. Abu Dhabi inner city zone 
possess highest value of POI with higher spatial preferences for space rental 
compared to other zones. The results also depict that local residence prefer closer 
POI with minimum distance. Similar attitude is being observed amongst expatriate or 
foreigners in Abu Dhabi where closer to POI and amenities are always preferred in 
choosing space for rental. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
United Arab Emirate (UAE), khususnya Bandaraya Abu Dhabi sedang 
membangun dengan pesatnya bukan sahaja secara fizikal, ekonomikal dan sosial 
tetapi membangun juga dari aspek-aspek lain seperti kesihatan, sains dan teknologi. 
Bangunan-bangunan pencakar langit yang baru dibina, pusat-pusat 
perdagangan/membeli belah, pusat-pusat sukan, perumahan yang moden dan pusat-
pusat rekreasi adalah sebahagian daripada pembangunan fizikal bandaraya 
berkenaan. Walaupun pesat membangun terdapat masalah memilih tempat untuk 
menyewa ruang bagi perumahan. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk 
mendapatkan ruang penyewaan yang optimum kerana ianya tertakluk kepada kriteria 
dan keutamaan individu. Dalam kajian ini, Sistem Maklumat Geografi (GIS) 
digunakan bersama-sama dengan Sistem Bantuan Keputusan (DSS) dan Sistem 
Hierarki Analisis (AHP) bagi menyediakan pengguna dalam bandaraya kemudahan 
untuk melihat dan memilih pelbagai bentuk ruang-ruang sewa samada dalam bentuk 
apartmen atau villa berdasarkan kriteria tertentu. Objektif pertama kajian ini adalah  
mendefinisi keutamaan spatial secara optimum bagi pemilihan ruang yang sesuai 
untuk disewa berdasarkan kajian literatur. Objektif kedua ialah menentukan 
keutamaan spatial untuk penyewaan ruang dengan membuat kajian soal selidik. 
Objektif terakhir ialah menghasilkan Model Keutamaan Model (HPM) dengan 
menggunakan AHP dan seterusnya mewujudkan keutamaan spatial untuk pemilihan 
ruang dengan menggunakan GIS. Hasil kajian ini boleh digunakan oleh penyewa 
yang berpotensi dan perunding untuk mengenalpasti lokasi ruang yang sesuai 
manakala agen harta tanah dan broker boleh menggunakan hasil kajian ini untuk 
penjualan, pengurusan dan mempromosi harta benda. Kajian ini juga fokus kepada 
permodelan GIS-DSS berdasarkan analisis Titik Tumpuan (POI) untuk memperbaiki 
amalan pemilihan rumah semasa, memperbaiki ketepatan pemilihan rumah dan 
mengurangkan kos carian. Hasil kajian menunjukkan kawasan-kawasan yang 
mempunyai POI yang tinggi dapat menarik lebih ramai penyewa yang berpotensi dan 
terdapat banyak rumah untuk disewa. Maklum balas dari soal selidik pula 
menunjukkan apartmen lebih disukai oleh penyewa disebabkan jarak yang pendek ke 
POI. Zon dalaman Bandaraya Abu Dhabi mempunyai nilai POI yang tertinggi 
dengan keutamaan spatial yang lebih tinggi untuk sewa ruang berbanding zon-zon 
lain. Hasil kajian juga menunjukkan penduduk tempatan memilih POI yang 
berdekatan dan jarak yang minimum. Sikap yang sama dikesan dikalangan ekspatriat 
dan warga asing dalam Abu Dhabi dimana POI yang berdekatan dan kemudahan-
kemudahan yang sedia ada lebih digemari bagi pemilihan ruang untuk disewa. 
